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MTT Vakola 16.2.2004 
Maatalous- ja metsäkoneiden myynti vuosina 2000 - 2002 I Maatalouskoneet 
Tiedot perustuvat myyjien, valmistajien ja keskusliikkeiden ilmoituksiin. HUOM! Myynnin arvot perustuvat 














1 000 € 





1 000 € 





1 000 € 
alv. 0 % 
 















Takapyörävetoiset, alle 40 kW 
- 41 - 50 kW 
- 51 - 60 kW 
- 61 - 70 kW 
- 71 - 80 kW 
- 81 - 100 kW 
- 101 - 120 kW 
- 121 - 150 kW 
- yli 150 kW 
Takapyörävetoiset yhteensä 
Nelivetoiset, alle 40 kW 
- 41 - 50 kW 
- 51 - 60 kW 
- 61 - 70 kW 
- 71 - 80 kW 
- 81 - 100 kW 
- 101 - 120 kW 
- 121 - 150 kW 


























































































 50 721 
51 656 



































































































- 2-teräiset, nostolaitesovitteiset 
- 3-teräiset, -"- 




- 2-teräiset, nostolaitesovitteiset 
- 3-teräiset, -"- 




































































































-    hinattavat, työleveys yli 4 m 
- hinattavat, työleveys 6 m tai pienempi 












































































































































































































































- hinattavat, työleveys 2,5 m 
- hinattavat, työleveys yli 2,5 m 
-   hinattavat, työlev. 2,99 m ja pienempi 
-   hinattavat, työleveys 3 - 3,99 m 
-   hinattavat, työleveys 4 m ja yli 







































































- heinänsiem. ja starttilann. kylvölaite 
-   pyöränvälijyrä 
-   ajouralaitteet ym. 




















































































































































































































































































































- lautasterälaite murskausvarustein 
- lautasterälaite mursk.var., nostolaitek. 




























- työleveys 120 cm 
- työleveys 130-135 cm 




















































































-   karhottimet 







































































































- leikkuuleveys alle 320 cm 
- leikkuuleveys 320 - 379 cm 
- leikkuuleveys 380 - 449 cm 
- leikkuuleveys 450 - 549 cm 




































































































































































- 2- tai useampiriviset 
- itsekulkevat 










































































- kuivurikoneet ilman uunia 
- öljylämmitteiset uunit 


























































































































































































- säilörehutornin tyhjennysjyrsimet 
- taljatalikot ja -kahmaimet 
- siltanosturit 
- traktorikäytt. säilörehun palaleikkurit 
-   traktorikäytt. pyöröpaalin siirtolaitt. 
-   traktorikäytt. pyöröpaalileikkurit 
























































































































Lypsykoneen ja tilas. pesulaitteet 
Talteenotettua vettä uudell. käytt. pesul. 
Tilasäiliön pesulaitteet 
Tilasäiliöt 













































Putkiruokkijat kuivaa rehua varten 
Automaattiseen tunnistukseen perustuvat 
kiinteät rehu- ja juottoasemat 
Muut kiinteät ruokintalaitteet 
Tietokoneohjatut väkirehun jakovaunut 
Muut väkirehun jakovaunut 
Apevaunut, sekoittavat ja jakavat 











































































































































































































- 1-akseliset, jarruttomat 
- 1-akseliset, jarrulliset 
- telivaunut, jarruttomat 
- telivaunut, jarrulliset 












































Täyttövaunut, korkealta kipp. telivaunut 
-  telivaunut, jarruttomat 










































- telivaunut, jarruttomat 








































Kiinteän karjanlannan levitysvaunut 
Lietevaunut, imupainevaunut 
-  imupainevaunut, alle 10 m3 
- imupainevaunut, 10 - 14,9 m3 
- imupainevaunut, 15 - 19,9 m3 
- imupainevaunut, yli 20 m3 
Lietevaunut, levitysvaunut 
- levitysvaunut, alle 10 m3 
- levitysvaunut, 10 - 14,9 m3 
- levitysvaunut, 15 - 19,9 m3 






























































































Maan- ja lumensiirto 
Maatilakaivurit 










Traktorikäyttöiset betonin tasosekoittimet 
Maatalouden koneeet ja laitteet, erittele-
mättömät 






































































































Maatalouden koneet ja laitteet yhteensä 
Kotimaisten koneiden osuus myynnin ar-
vosta 
 
417 110 000 € 
52 %  
 
421 815 000 € 
53 % 
 
391 188 000 € 
59 % 
 
Rakennukset ja rakenteet1) 














Pyöreät viljan varastosiilot 









































































































































1) Tilastossa on vain koneliikkeiden myymät rakennukset ja rakenteet eikä esim. rakennusteollisuuden myymiä. 
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MTT Vakola 17.2.2004 
Maatalous- ja metsäkoneiden myynti vuosina 2000 - 2002 II Metsäkoneet 
Tiedot perustuvat myyjien, valmistajien ja keskusliikkeiden ilmoituksiin. HUOM! Myynnin arvot perustuvat arvon-














1 000 € 





1 000 € 





1 000 € 








































































































































- alle 35 cm3 (v. 2001-02 alle 37 cm3) 
- 35 - 50 cm3 (v. 2001-02 37 - 50 cm3) 








































- alle 40 cm3 (v. 2001 alle 33 cm3) 
- 40 - 50 cm3 (v. 2001 33 - 40 cm3)  
























































































































































- perävaunut ilman voimansiirtoa 


































- ns. pilkekoneet1) 
- yhdistelmäkoneet2) 
-   yhdistelmäkoneet, ruuvihalkoja 
-   yhdistelmäkoneet, hydraulihalkoja 
- halkaisukoneet3) 


















































Klapikattilat, 60 kW ja pienemmät 
Klapikattilat, yli 60 kW 
Poltinkattilat, 60 kW ja pienemmät 
Poltinkattilat, yli 60 kW 
Pellettikattilat, 60 kW ja pienemmät 
Pellettikattilat, yli 60 kW 
Pellettitakat 
Stokerit, 60 kW ja pienemmät 












































































Koneiden myynnin arvo yhteensä 
 
49 590 000 € 
 
54 162 000 € 
 
48 742 000 € 
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1) Koneet, joissa sama terä katkaisee ja halkaisee rangan. 
2) Esim. katkaisusirkkeli-kiilahalkoja, sirkkeli-ruuvihalkoja jne. 
3) Kiila-, ruuvi- ym. halkojat. 
4)   V. 2001 ja 2002 tiedot Teknisen kaupan liitosta 
 
